機械翻訳のためのソフトウェアシステム by Nakamura, Junichi
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｜｜一 ＢＫ 〈ｄｅ〉＜ＤＥ〉＜ＳＵＢＪＥＣＴ． ＵＯ〉
｜一一ＡＤＶＰ＜ｊｉｄｏｕ－ｋａ－ｓｅｎ〉〈ＧＡ〉＜ＳＵＢＪＥＣＴ〉
｜｜一二Ｎ〈ｊｉｄｏｕ－ｋａ－ｓｅｎ〉〈〉〈ＧＯＶ〉
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１８／
２／
２１
２１
（８５ｙ．）
（９Ｚ）
１８／
ｏ／
２１
２１
（８５ｙ．）
（ＯＺ）
１８／
Ｏ／
Ｆｉｇｕｒｅ６．１４：ＤｉｓｐｌａｙｉｎｇｔｈｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔＣｏｒｐｕｓＤａｔａｂａｓｅ
２１
２１
（８５＊／．）
（ＯＺ）
ｐｒｏｃｅｓｓｅｄｖｉｅｗｅｄｆｒｏｍｔｈｅｇｒａｍｍａｒｒｕｌｅｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ．＾
Ｔｈｅｍａｉｋ｀Ｘ゛ａｆｔｅｒｔｈｅｄａｔｅａｎｄｔｉｍｅ（ｅ．ｇ．ａｎａｌｙｓｉｓｄａｔｅａｎｄｔｉｍｅ’０６／１５／８５
０９：０２：０６゛ｏｆｔｈｅｓｅｎｔｅｎｃｅＥ８２０６０００３＿４＿ｌ）ｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｇｒａｍｍａｒｆａＵｅｄｉｎ
ｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｔｈｉｓｓｅｎｔｅｎｃｅ，ｗｈｉｃｈｉｓｄｅｔｅｃｔｅｄｂｙｔｈｅｇｒａｍｍａｒｒｕｌｅｓｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ．Ｇｒａｍ－
ｍａｒｗｒｉｔｅｒｓｎｅｅｄｔｏｉｎｓｐｅｃｔｓｅｎｔｅｎｃｅｓｍａｒｋｅｄ｀Ｘ゛ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｔｏｆｉｎｄｐｒｏｂｌｅｍｓｗｉｔｈｔｈｅ
ｇｉａｍｍａｉｒｕｌｅｓ．
Ｔｈｉｓｃｏｒｐｕｓｄａｔａｂａｓｅｉｓａｌｓｏｎｓｅｄｔｏｏｕｔｐｕｔｓｏｕｒｃｅｓｅｎｔｅｎｃｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓ．
Ｆｉｇｕｒｅ６．１５ｓｈｏｗｓｔｈｅｏｕｔｐｕｔ丘ｏｍｔｈｅｃｏｒｐｕｓｄａｔａｂａｓｅ．
６．４ＴｏｏｌｓｆｏｒＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ：Ｍ：ａｉｎｔｅｎａｎｃｅ
ＤｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓａｒｅａｋｅｙｐａｉｔｏｆａｐｒａｃＵｃａｌｍａｃｈｉｎｅｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ．Ｔｈｅｌａｒｇｅｓｉｚｅｏｆ
ｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｏｆａｊ，。ｃｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍｃａｕｓｅｐｒｏｂｌｅｍｓｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｎｄｍａｉｎ－
ｔｅｎａ！ｉｃｅｏｆｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｉｓ，ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｙｓｔｅｍｏｆｔｈｅ
Ｍａｐｒｏｊｅｃｔｕｓｅｓｔｈｅｉｄｅａｏｆａμｎｅｒａｌｐｕｒｐｏｓｅａｎｄｎｅｕｔｒａｌｄｉｃｔｉｏｎ：！ｒｙａｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎ
ｃｈａｐｔｅｒ５，ｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｓｏｆｔｈｅＭｕｓｙｓｔｅｍｎｅｅｄｍｏｒｅｓ叩ｈｉｓｔｉｃａｔｅｄｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｍａｉｎ－
ｔｅｎａｎｃｅｔｏｏｌｓｔｈａｎａｓｙｓｔｅｍｔｈａｔｕｓｅｓｓｉｍｐｌｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ．Ｉｎｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｓｅｃｔｉｏｎｓ，
ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅｔｏｏｌｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄｆｏｒｔｈｅＭｕｐｒｏｊｅｃｔａｒｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄ：
’ＥａｃｈｇｒａｍｍａｒｏｆｔｈｅＭｕｓｙｓｔｅｍｃｏｎｔａｉｎｓ’ｒｕｌｅｓ゛ｔｏｃｈｅｃｋｔｈｅｆｏｒｍａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｒｅｓｕｌｔ．
－－－一一－－－－一一
１４８ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
ＮＯ．２：Ｅ８２０６０００１＿３＿ｌ（１０／２９／８５．１０／２９／８５．１０／２９／８５）
；電気計測法，データ処理，自動化機器の進歩で自動化船が増加した。
Ａｄｖａｎｃｅｓｉｎｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ｄａｔａｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄａｕｔｏｍａｔｉｃ
ｅｑｕｉｐｍｅｎｔｉｎｃｒｅａｓｅｄｔｈｅｎＵ皿ｉｂｅｒｏｆａｕｔｏｍａｔｅｄｓｈｉｐｓ．
ＮＯ．３：Ｅ８２０６０００１＿４＿ｌ（０６／１０／８５．１１／０１／８５．１１／０１／８５）
航海法もＩＮＭＡＲＳＡＴ．ＭＡＲＳＡＴシステムになった。
ＴｈｅｎａｖｉｇａｔｉｏｎａｌｓｏｂｅｃａｍｅＩＮＭＡＲＳＡＴａｎｄＨＡＲＳＡＴｓｙｓｔｅｍｓ
ＮＯ．４：Ｅ８２０６０００１二５＿１（０６／１０／８５，０６／１０／８５．０６／１０／８５）
電気推進船が多くなる傾向で，ディーゼル，ガスタービン，ターボ発電の
いづれかを使用する。
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙｐｏｗｅｒ－ｐｒｏｐｅｌｌｅｄｓｈｉｐｓｕｓｅａｎｙｏｆｄｉｅｓｅｌｓ．ｇａｓｔｕｒｂｉｎｅｓａｎｄ
ｔｕｒｂｏｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆｍ゛万万７１ｙ・
ＮＯ．５：Ｅ８２０６０００１＿６＿ｌ（０６／１０／８５．０６／１０／８５．０６／１０／８５）．．
また併列発電時の短絡問題の解決，ディーゼル推進船で推進軸直結発電法の開発，ダイナ
ミックポジショニング用原動機の研究開発など８３の文献調査により紹介．
Ｔｈｅｎ，ｔｈｅｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉ・ｎｉｓ皿ａｄｅｂｙｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓｏｆ８３ｓｕｃｈａｓｔｈｅ
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅｐｒｏｐｅｌｌｅｒｓｈａｆｔｄｉｒｅｃｔｃｏｕｐｌｉｎｇｐｏｗｅｒｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
ｍｅｔｈｏｄａｎｄｔｈｅｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｄｙｎａｍｉｃｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇｍｏｔｏｒｓｂｙ
ｓｏｌｕｔｉｏｎｓａｎｄｄｉｅｓｅｌ－ｐｏｗｅｒｅｄｓｈｉｐｓｏｆｓｈｏｒｔｃｉｒｃｕｉｔｐｒｏｂｌｅｍｓａｔｔｈｅｔｉｍｅ
ｏｆｔｈｅｐａｒａｌｌｅｌｐｏｗｅｒｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ．’
Ｆｉｇｕ！ｅ６．１５：ＩｎｐｕｔＳｅｎｔｅｎｃｅｓａｎｄｔｈｅｉｉＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓ
６．４．ＴＯＯＬＳＦＯＲＤＩＣＴＫ：ＷＡＲＹＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣ：７Ｅ １４９
１．Ａｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｒｍａｔｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｔｏｓｕｐｐｏｒｔｔｈｅｉｄｅａｏｆａｎｅｕｔｒａｌｄｉｅ－
ｔｉｏｎａｒｙ．
２．Ａｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｒｅｔｒｉｅｖａｌｓｙｓｔｅｍｔｏｆｉｎｄａｎｄｓｕｍｍａｒｉｚｅｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｓｏｆｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ．
６．４．１ＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＦｏｒｍａｔＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ″１００１：Ｅｄｉｃ－Ｔｒａｎｓ
ＴｈｅｆｅａｔｕｒｅｏｆｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｙｓｔｅｍｏｆｔｈｅＭｕｐｒｏｊｅｃｔｉｓａｇｅｎｅｒａｌｐｕｒｐｏｓｅａｎｄｎｅｕｉｒａｌ
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄａｔａｂａｓｅｗｈｉｃｈｉｓｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｏｆｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｆｏｒａｔｉａｎｓｌａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ．
Ｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｕｓｅｄｉｎｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｉｓｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄｆｒｏｍｔｈｅｎｅｕｔｒａｌｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ．Ｔｈｉｓ
ｔｉａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｓｎｏｔｓｉｍｐｌｅｆｏｒｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｓａｎｄｇｉａｍｍａｒｗｒｉｔｅｒｓ，ｂｅｃａｕｓｅｅａｃｈ
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｎｅｅｄｓａｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ．Ｆｏｒｉｎｓｔａｎｃｅ，ａｖｅｒｂｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｒＥｎｇｌｉｓｈ
μｎｅｒａｔｉｏｎｎｅｅｄｓａｄｉｆｌＦｅｒｅｎｔｔｉａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ＆ｏｎｉａｖｅｒｂｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｒＥｎｇｌｉｓｈａｎａｌｙｓｉｓ・
Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ａｓｏｆｔｗａｒｅｔｏｏｌｆｏｒｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｒｍａｔｔｉａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｈａｓｂｅｅｎｄｅｖｅｌｏｐｅｄ
ａｎｄｉｔｉｓｃａＵｅｄ＆ｓＥｄｉｃ－Ｔｉ・ａｎｓ（ＥｄｉｔｏｒａｎｄＴＲＡＮＳｆｏｒｍｅｒｆｏｒＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ）．
ｌりｌｅｎｕＳｙｓｔｅｍ
Ｅｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍｉｓａｍｅｎｕ－ｂａｓｅｄｓｙｓｔｅｍ，ｂｅｃａｕｓｅｔｈｉｓｓｙｓｔｅｍｉｓｄｅｓｉｇｎｅｄｔｏｂｅｕｓｅｄ
ｂｙｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｓ，ｇｉａｍｍａｒｗｒｉｔｅｒｓ，ｗｈｏａｒｅｎｏｔｅｘｐｅｒｔｓｏｆｃｏｍｐｕｔｅｒｓｙｓｔｅｍｓ，ａｎｄ
ｓｏｆｔｗａｒｅｅｎｇｉｎｅｅｒｓｗｈｏｍａｉｎｔａｉｎｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｙｓｔｅｍ＆ｓａｗｈｏｌｅ．Ｔｈｅｍｅｎｕｓｙｓｔｅｍ
ｏｆＥｄｉｃ－Ｔｔａｎｓｈａｓｔｗｏｍｏｄｅｓ：
・Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｅｌｅｃｔｉｏｎｍｏｄｅ．
・Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｍｏｄｅ．
ＡｕｓｅｒｏｆＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｆｉｒｓｔｓｅｌｅｃｔｓａｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｗｈｉｃｈｈｅｗａｎｔｓｔｏｍａｉｎｔａｉｎ，ｔｈｅｎｅｘｅｃｕｔｅｓ
ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓｆｏｒｉｔ．
ＶＶ・ｈｅｎａｕｓｅｒｓｔａｒｔｓＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍ，ｈｅｉｓＡｒｓｔａｓｋｅｄａｂｏｕｔｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
ａｓｓｈｏｗｎｉｎｆｉｇｕｒｅ６．１６．Ｔｈｅｒｅａｒｅ８ｔｙｐｅｓｏｆｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓａｔｔｈｉｓｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
ｍｏｄｅｉｎｔｈｅＭｕｐｒｏｊｅｃｔ．Ｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅｒｅａｒｅ１０ｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｉｎｔｈｅＭｕｓｙｓｔｅｍ：
●４ｎｅｕｔｒａｌｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ：Ｊａｐａｎｅｓｅ，Ｅｎｇｌｉｓｈ，Ｊ－ｔｏ－Ｅ，ａｎｄＥ－ｔｏ－Ｊ．
●６ｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｆｏｒｐｒｏｃｅｓａｉｎタ：
１５０ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
〉（ＥＤＩＣ－ＴＲＡＮＳ）
：ＥＤＩＣ－ＴＲＡＮＳＶＯＩＬＩＯ（０９／０５／８５）ＳＴＡＲＴ‥．
ＳＥＬＥＣＴＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＴＹＰＥ：
１：ＳＵＰＥＲ
３：Ｊ－ＡＮＡＬＹＳＩＳ－ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ
５：Ｅ－ＧＥＨＥＲＡＴＩＯＮ－ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ
７：Ｅ－ＡＮＡＬＹＳＩＳ－ＤＩＣＴＩＯＨＡＲＹ
９：Ｊ－ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＨ－ＤＩＣＴＩＯＨＡＲＹ
ＥＨＴＥＲＩＴＥＭ：５
ＳＥＬＥＣＴＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＴＹＰＥ：
１：ＳＵＰＥＲ
３：Ｅ－Ｖ－ＧＥＮ
５：Ｅ－ＡＤＶ－ＧＥＨ
７：Ｅ－ＰＲＯＨ－ＧＥＨ
９：Ｅ－ＣＯＮＪ－ＧＥＨ
１１：Ｅ－ＯＲＤ－ＧＥＨ
１３：Ｅ－ＡＵＸ－ＧＥＨ
ＥＨＴＥＲＩＴＥＭ：３
２
４
６
８
：ＪＡＰＡＮＥＳＥ－ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ
：ＪＥ－ＴＲＡＮＳＦＥＲ－ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ
：ＥＫＧＬＩＳＨ－ＤＩＣＴＩＯＨＡＲＹ
：ＥＪ－ＴＲＡＨＳＦＥＲ－ＤＩＣＴＩＯＨＡＲＹ
２：Ｅ一Ｈ－ＧＥＨ
４：Ｅ－ＡＤＪ－ＧＥＨ
６：Ｅ－ＤＥＴ－ＧＥＨ
８：Ｅ－ＰＲＥＰ－ＧＥＨ
１０：Ｅ－ＣＡＲＤ－ＧＥＨ
１２：Ｅ－ＡＲＴ－ＧＥＨ
１４：Ｅ－ＵＨＩＴ－ＧＥＨ
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＨＳＦＯＲＭＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ０）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
１：ＳＵＰＥＲ２：ＥχＩＴ
３：ＬＥＶＥＬ４：ＤＥＳＣＲＩＢＥ
５：ＧＥＴ－ＭＴＦ６：ＬＩＳＴ－ＳＥＳＳＩＯＨ－ＬＯＧ
７：ＣＬＯＳＥ－ＡＬＬ－ＦＩＬＥＳ８：ＨＴＦ－ＶＳＡＭ－ＴＯ－ＳＵＭＭＡＲＹ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：
Ｆｉｇｕｒｅ６．１６：ＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＳｅｌｅｃｔｉｏｎｏｆＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓ
６．４．ＴＯＯＬＳＦＯＲＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ １５１
一
一
３ｆｏｒｔｈｅＪ－ｔｏ－Ｅｓｙｓｔｅｍ：Ｊａｐａｎｅｓｅ－ａｎａｌｙｓｉｓ，Ｊ－ｔｏ－Ｅ，ａｎｄＥｎｇｌｉｓｈ－ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ．
３ｆｏｒｔｈｅＥ－ｔｏ－Ｊｓｙｓｔｅｍ：Ｅｎｇｌｉｓｈ－ａｎａｌｙｓｉｓ，Ｅ－ｔｏ－Ｊ，ａｎｄＪａｐａｎｅｓｅ－ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｎｅｕｔｒａｌｄｉｃｔｉｏｎａｉｉｅｓａｎｄｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｆｏｒｐｒｏｃｅｓｉｉｎタｏｆｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅ－ｔｏ－Ｅｎｇｌｉｓｈ
ｔｉａｎｓｆｅｉａｎｄｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈ－ｔｏ－Ｊａｐａｎｅｓｅｔｒａｎｓｆｅｒａｒｅｔｈｅｓａｍｅ，ｖｉｅｗｅｄｌｉｏｍｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｏｎｌｙ８ｉｔｅｍｓａｐｐｅａｒｅｄｉｎｔｈｅｍｅｎｕ．Ｉｎｆｉｇｕｒｅ６．１６，ａｕｓｅｒ
ｓｅｌｅｃｔｅｄｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ（ｉｔｅｍ５）ｆｉｒｓｔａｎｄｓｅｌｅｃｔｅｄｔｈｅｖｅｒｂｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ｉｎｉｔ（ｉｔｅｍ３，Ｅ－Ｖ－ＧＥＮ）。
Ａｆｔｅｒｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，Ｅｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｈｏｗｓａｍｅｎｕｆｏｒｓｅｖｅｒａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｓｆ１）「
ｔｈｅｓｅｌｅｃｔｅｄｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ．Ｍｔｉｎｙｏｐｅｒａｔｉｏｎｓａｉｅａｐｐｌｉｃａｂｌｅｆｏｒｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ．Ｉｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ
ｄｉｓｐｌａｙｓａＵｏｆｔｈｅｍｉｎａｍｅｎｕ，ａｕｓｅｒｍａｙｃｏｎｆｕｓｅｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｍｅｎｕ
ｓｙｓｔｅｍｏｆＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｈａｓ５ｌｅｖｅｌｓ（０－４）ａｃｃｏｉｄｉｎｇｔｏｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆａｕｓｅｒ．
・Ｌｅｖｅｌ０ｉｓｆｏｒｕｓｅｒｓｗｈｏｏｎｌｙｗａｎｔｔｏｒｅｔｒｉｅｖｅｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ．Ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｄｅｆａｕｌｔ
ｌｅｖｅｌｊｕｓｔａｆｔｅｒｉｎｖｏｋｉｎｇＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍ，ａｓｓｈｏｗｎｉｎｆｉｇｎｉｅ６．１６，ａｎｄｈａｓｔｈｅ
ｆｏｌｌｏｗｉｎｇｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ：
－ＳＵＰＥＲ：Ａｎｉｔｅｍｔｏｅｎｔｅｒｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｉｙｓｅｌｅｃｔｉｏｎｍｏｄｅ．
－ＥχＩＴ：ＡｎｉｔｅｍｔｏｑｕｉｔｆｒｏｍＥｄｉｃ－Ｔｔ：＆ｎｓ．
－ＬＥＶＥＬ：Ａｎｉｔｅｍｔｏｃｈａｎｇｅｍｅｎｕｌｅｖｅｌ，ｗｈｉｃｈｉｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎｔｈｉｓｓｅｃｔｉｏｎ・
－ＧＥＴ－ＭＴＦ：ＡｎｏｐｅｉａｔｉｏｎｔｏｒｅｔｒｉｅｖｅａｎＭＴｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ（ａｎｅｕｔｒａｌｄｉｅ－
ｔｉｏｎａｒｙ．
－ＧＥＴ－ＤＩＣＴ：ＡｎｏｐｅｒａｔｉｏｎｔｏｒｅｔｒｉｅｖｅａＴｒｅｅｆｏ】：ｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｉｙ，ｗｈｉｃｈｉｓｏｎｅｏｆ
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｆｏｒｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ．＾
－ＬＩＳＴ－ＳＥＳＳＩＯＮ－ＬＯＧ：ＡｎｏｐｅｒａｔｉｏｎｔｏｌｅａｄａｌｏｇｆｉｌｅｏｆＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍ．
ＷｈｅｎａｕｓｅｒｒｕｎｓＧＥＴ－ＭＴＦｏｒＧＥＴ－ＤＩＣＴ，ｔｈｅｌｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｒｅｔｒｉｅｖａｌｉｓｎｏｔ
ｏｎｌｙｏｕｔｐｕｔｔｏｔｈｅｔｅｒｍｉｎａｌｂｕｔｗｒｉｔｔｅｎｔｏａＡｌｅ（ｌｏｇｆｉｌｅ）．７Ｔｈｉｓｃｏｍｍａｎｄ
ｓｈｏｗｓｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｓｏｆｔｈｅｌｏｇｆｉｌｅ・
－ＭＴＦ－ＶＳＩＨ－ＴＯ－ＳＵＭＭＩＲＹ：ＡｎｏｐｅｒａｔｉｏｎｔｏｒｅｔｒｉｅｖｅａｎＭＴｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ｗｉｔｈｖａｒｉｏｕｓｋｉｎｄｏｆｌｅｓｉｉｉｃｔｌｏｎｓ．Ｔｈｉｓｉｓｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎｓｅｃｔｉｏｎ６．４．２．
１５２ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬＩ）
１：ＳＵＰＥＲ
３：ＬＥＶＥＬ
５：ＧＥＴ－ＭＴＦ
７：ＬＩＳＴ－ＳＥＳＳＩＯＨ－ＬＯＧ
９：ＭＴＦ－ＶＳＡＭ－ＴＯ－ＳＵＭＨＡＲＹ
１１：ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＰＳ－ＴＯ－ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＶＳＡＭ
１３：ＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＭＡＣ－ＳＲＣ－ＰＳ－ＴＯ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ
ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
２：ＥＸＩＴ
４：ＤＥＳＣＲＩＢＥ
６：ＧＥＴ－ＤＩＣＴ
８：ＣＬＯＳＥ－ＡＬＬ－ＦＩＬＥＳ
１０：ＤＤＭＰ－ＰＳ－ＴＯ－ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＰＳ
１２：ＤＵＨＰ－ＰＳ－ＴＯ－ＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＭＡＣ－ＳＲＣ－ＰＳ
１４：ＤＤＭ －ＰＳ－ＴＯ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ
Ｆｉｇｕｒｅ６．１７：Ｅｄｉｃ－ＴｒａｎｓＭｅｎｕＬｅｖｅｌ１
°Ｌｅｖｅｌｊｉｓｆｏｒａｇｒａｍｍａｉｗｒｉｔｅｒ゛ｈｏｎｅｅｄｓｔｏｔｉａｎｓｆｏｒｍｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｉｍａｔ．Ｉｎ
ａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｉｔｅｍｓｏｆｌｅｖｅｌ０，ｔｈｅｒｅａｉｅｉｔｅｍｓｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｔｉａｎｓｆｏｉ－
ｍａｔｉｏｎａｓｓｈｏｗｎｉｎｆｉｇｕｒｅ６．１７．Ｄｅｔａｉｌｓａｉｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎｌａｔｅｒｏｆｔｈｉｓｓｅｃｔｉｏｎ．Ｆｏｒ
ｅｘａｍｐｌｅ，ｔｈｅｍｅｎｕｉｔｅｍ
ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＰＳ－ＴＯ－ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＶＳＩＭ．．
ｉｓｕｓｅｄｔｏｃｏｐｙａＴｒｅｅｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ（ＧＥＴ－ＤＩＣＴ）ｅｎｔｒｉｅｓｉｎｔｏａｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｉｌｅ
ａｃｃｅｓｓｅｄｂｙｔｈｅｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｄｉｒｅｃｔｌｙ（ＶＳＩＭ）．
・Ｌｅｖｅｌｊｉｓｆｏｒａｍｏｉｅａ叩んｉｓｔｉｃａｉｅｄｇｒａｍｍａｒｗｒｉｔｅｒｗｈｏｗａｎｔｓｔｏｍａｉｎｔａｉｎｔｈｅ
ｍａｃｒｏｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｆｏｒａｄｉｃｔｉｏｎａｉｙｔｉａｎｓｆｏｉｍａｔｉｏｎ．
・Ｌｅｖｅｌｊｉｓｆｏｒａｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｗｈｏｗａｎｔｓｔｏｍａｉｎｔａｉｎｔｈｅｗｈｏｌｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｙｓｔｅｍ
＆ｓｓｈｏｗｎｉｎｆｉｇｕｒｅ６．１８．Ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，ｔｈｅｉｔｅｍ
ＳＯＵＲＣＥ－ＴＯ－ＭＴＦ－ＶＳＡＭ
ｉｓａｎｏｐｅｉａｔｉｏｎｔｏｃｏｐｙａｓｅｑｕｅｎｔｉａｌｆｉｌｅｗｈｉｃｈｃｏｎｔａｉｎｓＭＴｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ｄａ，万ｔａ万ｔｏＨＴＩＭＴｆｏｉｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄａｔａｂａｓｅｗｈｉｃｈｉｓｉｍｐｌｅｍｅｎｔｅｄｏｎａＶＳＡＭ
ｆｉｌｅ．Ｔｈｅｓｅｑｕｅｎｔｉａｌｉｉｌｅｉｓｕｓｅｄｔｏｅｘｃｈａｎｇｅｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄａｔａａｍｏｎｇｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
ｏｉｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ（ＫｙｏｔｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，ＪＩＣＳＴ，ｅｔｃ．）ａｎｄｔｏｂａｃｋ－ｕｐｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄａｔａ．
≪Ｉｎｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｓｙｓｔｅｍ，ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｔｏｏｌｔｏｒｅｔｒｉｅｖｅａｒｕｌｅｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎｃｈａｐｔｅｒ５．
＾Ｔｈｉｓｌｏｇｆｉｌｅｍａｙｂｅｕｓｅｄａｓｔｈｅｉｎかｕｔｆｏｒｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ．
６．４．ＴＯＯＬＳＦＯＲＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣ：７Ｅ
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＮＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ３）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
１：ＳＵＰＥＲ２：ＥχＩＴ
３：ＬＥＶＥＬ４：ＤＥＳＣＲＩＢＥ
５：ＤＥＳＣＲＩＢＥ－ＡＬＬ６：ＧＥＴ－ＭＴＦ
７：ＧＥＴ－ＤＩＣＴ８：ＬＩＳＴ－ＳＥＳＳＩＯＮ－ＬＯＧ
９：ＣＬＯＳＥ－ＡＬＬ－ＦＩＬＥＳ１０：ＳＯＵＲＣＥ－ＴＯ－ＭＴＦ－ＶＳＡＭ
１１：ＬＯＧ－ＰＳ－ＴＯ－ＭＴＦ－ＶＳＡＨ１２：ＭＴＦ－ＶＳＡＭ－ＴＯ－ＳＵＭＭＡＲＹ
１３：ＤＵＨＰ－ＰＳ－ＴＯ－ＳＵＨＭＡＲＹ１４：ＭＴ－ＲＥＴＲＩＥＶＥ－ＦＲＯＭ－ＭＴＦ－ＶＳＡＨ
１５：ＭＴＦ－ＶＳＡＭ－ＴＯ－ＤＵＨＰ－ＰＳ１６：ＭＴＦ－ＶＳＡＨ－ＴＯ－ＤＵＨＰ－ＰＯ
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５：ＧＥＴ－ＭＴＦ６：ＧＥＴ－ＤＩＣＴ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：５
ＥＮＴＥＲＫＥＹ（ＥＶＡＬＥＤ）ＯＲＦＯＲＤＥＦＡＵＬＴ（ｉｎｃｒｅａｓｅ）．
ＥＮＴＥＲ〉”ＡＦＦＥＣＴ”
；；；ＫＥＹ：
；；：ＶＳＡＭ：
（（ＳＥＱ１６）
”ａｆｆｅｃｔ”，
’Ａ５１６６７．ＧＥＨ．Ｖ．ＭＴＦ．ＶＳＡＭ’．ＶＳＡＭ－ＡＲＥＡ－ＨＤＨＢＥＲ：１５３．
（Ｅ＿ＬＥＸａｆｆｅｃｔ）
（Ｅ＿ＣＡＴＶ）
（ＤＯＵＢＬＥ－ＥＮＤ／－）
（ＵＳＡＧＥ（（ＤＥＲＩＶＡＴＩＯＮ
（Ｅ＿ＤＥＲＩＶ＿ＳＴＡＴＥ＿ＡＣＴＩＯＨｅｆｆｅｃｔ）
（Ｃ－ＦＲＡＨＥ
（（Ｅ。ＳＵＲＦＡＣＥ．ＣＡＳＥｌＳＵＢＪ）
（Ｅ＿ＤＥＥＰ＿ＣＡＳＥ１ＣＰＯ）
（Ｅ．ＯＢＬＩＧＡＴＯＲＹｌ１））
（（Ｅ＿ＳＵＲＦＡＣＥ＿ＣＡＳＥ２ＯＢＪｌ）
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ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：１２
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ＥＮＴＥＲＶＡＬＵＥ（ＥＶＡＬＥＤ），＊ＦＯＲＤＥＦＡＵＬＴ０Ｒ＊＊ＦＯＲＳＫＩＰＡＬＬ：
ＶＡＬＵＥ：”ＥＤＩＣ・ＳＥＳＳＩＯＨ”
ＤＥＦＡＵＬＴＦＯＲＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＭＡＣ－ＳＲＣ－ＰＳ－ＦＩＬＥ－ＨＡＨＥＩＳ：
”゛？？？蕃書蕃客・ＷＯＲＫ．ＣＡＬＬＤＩＣ”〉
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ＥＮＴＥＲＶＡＬＵＥ（ＥＶＡＬＥＤ），＊ＦＯＲＤＥＦＡＵＬＴＯＲ＊＊ＦＯＲＳＫＩＰＡＬＬ：
ＶＡＬＵＥ：＊
＋ＥＸＥＣＯＴＥＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＮＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
ＦＵＳＣＴＩＯＫ：ＨＴＣ－ＦＵＮＣＡＬＬ－ＴＯ－ＰＳＩＮＭＴＣＢＡＳＩＣ
ＡＲＧＳ：（（ＷＲＩＴＥ－ＧＥＨＶ－ＭＡＣＲＯ’”Ａ５１６６７．ＤＩＣＴ．ＴＥＸＴ（ＶＧＭＡＣＲ０）’”）
”ＥＤＩＣ．ＳＥＳＳＩＯＮ”
”ＡＦＦＥＣＴ，ＭＡＣＳＲＣ”
”’Ａ５０６５０．ＴＲＡＧＥＨ．ＭＡＣＤＥＦ’”），
ＵＳＩＮＧＫＩＨＴＥＲＨ
ＯＫ？（ＹＥＳ，ＨＯ０ＲＳＵＢ）ＹＥＳ
＋ＶＡＬＵＥＩＳ：
０
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ１）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
● ● ●
Ｆｉｇｕｒｅ６．２０：ＭＴＦｏｒｍａｔＤｉｃｔｉｏｎａｒｙｔｏＭａｃｒｏＳｏｕｒｃｅＦｏｒｍ
６．４．ＴＯＯＬＳＦＯＲＤＩＣＴＫ：）ＮＡＲＹＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＨＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ１）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
１３：ＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＭＡＣ－ＳＲＣ－ＰＳ－ＴＯ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：ＸＬＩＳＴＡＦＦＥＣＴ．ＨＡＣＳＲＣＮＯＮ
Ａ５１３８８．ＡＦＦＥＣＴ．ＭＡＣＳＲＣ
ＩＮＣＬ現３Ｅ（’Ａ５０６５０．ＴＲＡＧＥＨ．ＭＡＣＤＥＦり
１４：ＤＵＭ －ＰＳ－ＴＯ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ
ＲＲＩＨＧＶ（ａｆｆｅｃｔ，ｌ）
ＧＥＮＥＲＶ（ａｆｆｅｃｔ，１，１，
ＣＯ町ＧＶ（ａｆｆｅｃｔ），
ＣＡＳＥＧＶ（ＳＤＢＪ，ＣＰＯ。。，１，ＯＢＪ１，ＯＢＪ，（（１））。。１））
ＥＮＤＯＦＤＡＴＡ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：１３
Ｆｉｇｕｒｅ６．２１：ＲｅｓｕｌｔｏｆＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ（ＭａｃｒｏＳｏｕｒｃｅ）
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ１）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
１３：ＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＭＡＣ－ＳＲＣ－ＰＳ－ＴＯ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：１３
１４：ＤＤＭ －ＰＳ－ＴＯ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ
ＤＥＦＡＵＬＴＦＯＲＣＡＬＬ－ＤＩＣ一翼ＡＣ－ＳＲＣ－ＰＳ－ＦＩＬＥ－ＨＡＨＥＩＳ：
”ＡＦＦＥＣＴ．ＭＡＣＳＲＣ”
ＥＨＴＥＲＶＡＬＵＥ（ＥＶＡＬＥＤ），＊ＦＯＲＤＥＦＡＵＬＴＯＲ＊＊ＦＯＲＳＫＩＰＡＬＬ：
ＶＡＬＵＥ：＊
ＤＥＦＡＵＬＴＦＯＲＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＧＲＤ－ＳＲＣ－ＰＳ－ＦＩＬＥ－ＨＡＨＥＩＳ：
”゛？？？≪≪≪＊．ＷＯＲＫ．ＧＲＡＤＥ’”
ＥＨＴＥＲＶＡＬＵＥ（ＥＶＡＬＥＤ），＊ＦＯＲＤＥＦＡＵＬＴＯＲ＊＊ＦＯＲＳＫＩＰＡＬＬ：
ＶＡＬＵＥ：”ＡＦＦＥＣＴ．ＧＲＤＳＲＣ”
＋ＥＸＥＣＵＴＥＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＨＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
ＦＵＨＣＴＩＯＨ：ＵＴＩ－ＭＡＣ
ＡＲＧＳ：（”ＡＦＦＥＣＴ．ＭＡＣＳＲＣ””ＡＦＦＥＣＴ．ＧＲＤＳＲＣ”）
ＵＳＩＨＧＫＩＨＴＥＲＨ
ＯＫ？（ＹＥＳ，ＨＯ０ＲＳＵＢ）ＹＥＳ
＋ＶＡＬＵＥＩＳ：
”ＡＦＦＥＣＴ．ＧＲＤＳＲＣ”
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＨＳＦＯＲＨＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ１）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ：
●
Ｆｉｇｕｒｅ６．２２：ＭａｃｒｏＳｏｕｒｃｅｔｏＧＲＡＤＥＳｏｕｒｃｅ
１５７
１５８ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
ＳＥＩ。ＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＨＡＴＩＯＭＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ１）ＦＯＲＥ－Ｖ－ＧＥＨ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：ＸＬＩＳＴＩＮＣＲＥＡＳＥ．ＧＲＤＳＲＣＮＯＮ
Ａ５１３８８．ＡＦＦＥＣＴ．ＧＲＤＳＲＣ
／＊＊＊＊ａｆｆｅＣｔ＊＊水＊／
ａｆｆｅｃｔ．Ｖ。ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＨ．ＳＧ；
ＳＭ；ＯＲＤＥＲ（ｌ）：ＤＥＴＥＲＭＩＮＩＳＴＩＣ：
ＲＩＳ；
ａｆｆｅｃｔ。Ｖ＿ＧＥＨＥＲ＿１；
ＥＫＤ．ＳＧ．ａｆｆｅｃｔ＿Ｖ＿ＧＥＨＥＲＡＴＩＯＨ：
ａｌｆｅｃｔ＿Ｖ。ＧＥＮＥＲ．ｌ．ＲＲ；
ＨＩ
ＨＣ
????
ＬＥＶＥＬ（Ｏ，Ｏ）；ＯＲＤＥＲ（ｌ）；ＴＲＥＥ；
’／．（（ＶＣＡＳＥ））；
ＣＡＳＥ：７．ａｉ×２）；ＸＩ，Ｘ２：ＤＩＳＯＲＤＥＲ。ＳＫＩＰ（％（？））；
χｌ．Ｅ＿ＤＥＥＰ＿ＣＡＳＥ＝’ＣＰＯ’；
Ｘ２．Ｅ。ＤＥＥＰ．ＣＡＳＥ＝’ＯＢＪ’；
Ｖ．Ｅ．ＵＩＤ＝’１’；
ＣＲ；
ホ＊；
Ｘ１．Ｅ＿ＳＵＲＦＡＣＥ＿ＣＡＳＥく＝’ＳＵＢＪ’；
Ｘ２．Ｅ＿ＳＵＲＦＡＣＥ＿ＣＡＳＥく＝’ＯＢＪｌ’：
１２．Ｅ＿ＳＹＨＴＡＣＴＩＣ＿ＦＯＲＨく＝’（（１））’；
Ｖ．Ｅ＿ＭＡＩＨ＿ＶＥＲＢく＝゛ａ：ｆｆｅｃｔ’；
Ｖ．Ｅ。ＶＥＲＢ．ＴＹＰＥく＝’ＶＥＲＢＯＮＬＹ’；
ＥＨＤ＿ＲＲ．ａｆｆｅｃｔ＿Ｖ。ＧＥＨＥＲ．ｌ；
ＥＮＤＯＦＤＡＴＡ
Ｆｉｇｕｒｅ６．２３：ＲｅｓｕｌｔｏｆＭａｃｉｏＥｘｐａｎｓｉｏｎ
６．４．ＴＯＯＬＳＦＯＲＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣＥ
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＨＳＦＯＲＨＡＴＩＯＨＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ０）ＦＯＲＥ－Ｈ－ＧＥＮ：
９：ＩＦＧ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：９
ＥＮＴＥＲＬＥＸＯＲＱＦＯＲｑＵＩＴ＞”ＣＯＭＰＵＴＥＲ”
コンピュータ（ＫＯＮＰＹＵＵＴＡ）
計算機（ＫＥＩＳＡＮ－ＫＩ）
電算機（ｄｅｎ－ｓａｎ－ｋｉ）
電子計算機（ｄｅｎｓｈｉ－ｋｅｉｓａｎ－ｋｉ）
’゛〉ｃｏｍｐｕｔｅｒ
ＥＮＴＥＲＬＥＸＯＲＱＦＯＲｑｕｉＴ＞Ｑ
１５９
Ｆｉｇｕｒｅ６．２４：ＩｎｖｅｒｓｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＬｏｏｋＵｐ
ｓｔｅｐ４ｓＧＲＡＤＥｔｒａｍｌａｔｉｏｎａｎｄＲりｉｓｉｒａｉｉｏｎ．Ｔｈｅｆｉｎａｌｓｔｅｐｏｆｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｉｍａｔ
ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｓｔｈｅＧＲＡＤＥｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎａｎｄｌｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｌｆｏｒｍ
ｉｎｔｏａｇｒａｍｍａｉｄａｔａｂａｓｅ．ＴｈｉｓｐｈａｓｅｉｓｓｅｐａｒａｔｅｆｒｏｍｔｈｅＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍａｎｄ
ａｕｓｅｒｕｓｅｓｔｈｅＧＲＡＤＥｔｒａｎｓｌａｔｏｒｆｏｒｓｔａｎｄａｒｄ（ｇｅｎｅｒａｌ）ｇｒａｍｍａｔｒｕｌｅｓ．
６。４．２ＲｅｔｒｉｅｖａｌＳｙｓｔｅｍ
Ｅｄｉｃ－ＴｒａｎｓｓｙｓｔｅｍａｌｌｏｗｓａｕｓｅｒｔｏｒｅｔｒｉｅｖｅｄｉｃｔｉｏｎａｉＴｄａｔａｉｎｔｈｒｅｅｍｏｄｅｓ：
゜Ｓｉｍｐｌｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｌｏｏｋｕｐ．Ａｓｓｈｏｗｎｉｎｉｌｇｕｉｅ６．１９，ａｕｓｅｒｌｏｏｋｓｕｐｔｈｅＭＴＦｄｉｅ－
ｔｉｏｎａｒｙｗｉｔｈｔｈｅｍｅｎｕｉｔｅｍＧＥＴ－ＭＴＦ．Ａｕｓｅｒｔｉｌｓｏｌｏｏｋｓｕｐａｔｉｅｅｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ｗｉｔｈｔｈｅｍｅｎｕｉｔｅｍＧＥＴ－ＤＩＣＴ．
゜Ｉｎｖｅｒｓｅｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎぷｃｔｉｏｎａｒｙ．Ｕｓｕａｌｌｙｏｎｅｗｏｒｄｈａｓｓｅｖｅｒａｌｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓ．Ａｔ
ｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｏｎｅｔｒａｎｓｌａｔｅｄｗｏｒｄｈａｓｓｅｖｅｒａｌｃｏｕｎｔｅｒｐａｒｔｓ．Ａｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒ
ｎｅｅｄｓｔｏｃｈｅｃｋｔｈｅｓｅｗｏｒｄｓａｓｓｈｏｗｎｉｎｆｉｇｕｒｅ６．２４ｗｉｔｈｔｈｅｍｅｎｕｉｔｅｍＩＦＧ．Ｉｎ
ｔｈｉｓｅｘａｍｐｌｅ，ｔｈｅＥｒｉｇｌｉｓｈｗｏｒｄｃｏｍｐｕｔｅｒｈａｓｔｈｉｅｅｔｒａｎｓｌａｔｅｄｗｏｒｄｓｏｆＪａｐａｎｅｓｅ
ｗｏｒｄｓ：ＫＯＮＰＹＵＵＴＡ，ＫＥＩＳＡＮ－ＫＩ，ＤＥＮ－ＳＡＮ－ＫＩ，ａｎｄＤＥＮＳＨＩ－ＫＥＩＳＡＮ－ＫＩ．＾
゜Ｅｄｉｃ－ｓｕｍｍａｒｙ．Ａｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｎｅｅｄｓｔｏｇｅｔａｓｕｍｍａｉｙｉｘｏｍｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ．
ＷｈｅｎａｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｗａｎｔｓｔｏｌｉｓｔｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｗｏｒｄｓｗｈｉｃｈｈａｖｅａｓｅｍａｎｔｉｃ
９ｌｎｔｈｅｒｅａｌｓｙｓｔｅｍ，ｒｏｍａｊｉｃｈａｒａ£ｔｅｒｓ，ｓｕｃｈａｓＫＯＮＰＹＵＵＴＡ，ａｒｅｎｏｔｄｉｓｐｌａｉｅｄ．
１６０ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
ｍａｒｋｅｒ（Ｅ＾ＥＭ）ＯＮ，ｔｈａｔｉｓ，ｔｈｅｗｏｒｄｓｒｅｌａｔｅｄｔｏａｎａｔｕｒａｌｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ，ｈｅｃａｎｕｓｅ
ｔｈｅｍｅｎｕｉｔｅｍ
町
ＺＩＳｓｈｏｗｎｉｎ‘ｉｌｇｕｉｅ６．２５．Ｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｉ
ＳＵＭＭＡＲＹ－ＩＮＦＯ－ＰＲＯＰＳ
ｉｓｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｒｅｔｒｉｅｖａｌ．Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ，ｔｈｅｐａｔｔｅｒｎ’（（Ｅ＾ＥＨＯＮ））ｓｐｅｃｉｆｉｅｓ
ｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎ：ｔｈｅｗｏｒｄｓｗｈｏｓｅＥ＾ＥＭ’ｓｖａｌｕｅｉｓＯＮ．
６。４．３ＩｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆＥｄｉｃ－ＴｒａｎｓＳｙｓｔｅｍ
ＴｈｅＥｄｉｃ一犬Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍｇｕｉｄｅｓａｕｓｅｒｗｈｏｎｅｅｄｓｔｏｋｎｏｗｔｈｅｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔｔｈｅ
ＩＩ・
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ．Ｔｈｅｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎｂｅｃｏｍｅｓｃｏｍｐｌｅｘ，ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｌｏｇｉｃａｌｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆ
ｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓｗｈｉｃｈａｒｅｏｐｅｒａｔｅｄｂｙａｌｅｘｉｃｏｇｒａｐｈｅｒｉｓｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆｒｏｍｔｈｅｐｈｙｓｉｃａｌ
ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ．Ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，ｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈａｎａｌｙｓｉｓｄｉｃｔｉｏｎａｒｙａｎｄ
ｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｓｈａｉｅｏｎｅＭＴｆｏｉｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ，ｔｈａｔｉｓ，ａｎｅｕｔｒａｌ
－・Ｅｎｇｌｉｓｈｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｏｐｅｉａｔｉｏｎｓｆｏｒｇｅｎｅｒａｔｉｎｇｒｕｌｅｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ゛ｒｅ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ．０ｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈａｎａｌｙｓｉｓｄｉｃｔｉｏｎａｉｙａｎｄｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅａｎａｌｙｓｉｓ
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ，ｆｏｒｉｎｓｔａｎｃｅ，ｓｈａｉｅｔｈｅｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｉｙｔｒａｎｓｆｏｉｍａｔｉｏｎ．
Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅＥｄｉｃ－Ｔｔａｎｓｓｙｓｔｅｍｕｓｅｓａｈｉｅｉａｉｃｈｉｃａｌｄａｔａｂａｓｅｔｏｓｔｏｉｅｔｈｅｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎ
ａｂｏｕｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｏｐｅｉａｔｉｏｎｓａｓｓｈｏｗｎｉｎＡｇｕｉｅ６．２６．
Ｔｈｉｓｈｉｅｉａｉｃｈｉｃａｌｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎｉｓｅｘｐｒｅｓｓｅｄｗｉｔｈａｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｕｃｈａｓｓｈｏｗｎ
ｉｎｆｉｇｕｒｅ６．２７．ＴｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｉｎｔｈｉｓｆｉｇｕｒｅｓｐｅｃｉｉｉｅｓｔｈｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｂｏｕｔｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈ
Ｖｅｒｂｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｄｉｃｔｉｏｎａｉｙ（Ｅ－Ｖ－ＧＥＮ），ｗｈｉｃｈｉｓｅｘｐｒｅｓｓｅｄａｓ：
（ＤＥＦＩＮＥ－ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＥ－Ｖ－ＧＥＮ
Ｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙ－ｎａｍｅａｎｄｐｒｏｐｅｒｔｙ－ｖａｌｕｅｐａｉｒ．
Ｔｈｉｓｄｉｃｔｉｏｎａｉ・ｙｉｎｈｅｒｉｔｓｔｈｅｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎｓｔｏｒｅｄｉｎｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｉｅｓ：
Ｅ－ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ－ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹａｎｄＥ－Ｖ．
６．４．ＴＯＯＬＳＦＯＲＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＭＡＩＮＴＥＮＡＮＣ：フＥ
ＳＥＬＥＣＴＴＲＡＮＳＦＯＲＭＡＴＩＯＫＴＹＰＥ（ＬＥＶＥＬ０）ＦＯＲＥ一翼－ＧＥＨ：
７：ＣＬＯＳＥ－ＡＬＬ－ＦＩＬＥＳ８：ＨＴＦ－ＶＳＡＨ－ＴＯ－ＳＤＭＨＡＲＹ
９：ＩＦＧ
ＥＮＴＥＲＩＴＥＭ：８
ＤＥＦＡＵＬＴＦＯＲＳＵＨＨＡＲＹ－ＩＨＦＯ－ＰＲＯＰＳＩＳ：
ＮＩＬ
ＥＨＴＥＲＶＡＬＵＥ（ＥＶＡＬＥＤ），＊ＦＯＲＤＥＦＡＵＬＴＯＲ＊＊ＦＯＲＳＫＩＰＡＬＬ：
ＶＡＬＵＥ：’（（Ｅ＿ＳＥＭＯＭ））
● ● ●
ＯＸ？（ＹＥＳ，ＨＯ０ＲＳＵＢ）ＹＥＳ
；；；ＥＤＩＣ－ＰＲＩＨＴ－ＳＵＭＭＡＲＹＦＯＲ’Ａ５１６６７．ＧＥＨ．Ｈ．ＨＴＦ．ＶＳＡＭ’（８７０１１０１３４５５２５６）．
；；：ＡＲＥＡ：１，ＬＥＸ：（Ｅ＿ＬＥＸ）ノ
；；；ＩＮＦＯ：（（Ｅ＿ＳＥＭＯＭ））．
；５４１
：ＦＥＴ
Ｅ。ＳＥＮ
ｓＩＣ
Ｅ＿ＳＥＭ
：ＬＥＤ；６３３：ＬＥＤ
；Ｅ＿ＳＥＭ
；２３１８：ｂｏａｒｄ
；Ｅ．ＳＥＭ
；３１９１：ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
●
ｌ
●●●
；６８４５
?〜?
● ●
Ｅ＿ＳＥＨ
：ｇｌａｚｅ
・Ｅ＿ＳＥＭ
：ｈｙｂｒｉｄｃｉｒｃｕｉｔ
Ｅ＿ＳＥＭ
；１４９５６：ｗｉｒｅ
●
●
??????
Ｅ＿ＳＥＭ
ＥＤＩＣＳＵＭＭＡＲＹ（ＳＵＭ）
＋ＶＡＬＵＥＩＳ：
ＨＩＬ
＝（（ＯＭ））
＝（（ＯＭ））
＝（（ＯＭ））
＝（（ＯＨ））
＝（（ＯＭ））
＝（（ＯＭＡＣ））
＝（ＣＯＭ０Ａ））
＝（（ＯＭ））
Ｆｉｇｕｒｅ６．２５：ＥｘａｍｐｌｅｏｆＥｄｉｃ－Ｓｕｍｍａｒｙ
１６１
１６２ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
Ｉｎｆｏ，ｏｆＩｎｆｏ，ｏｆＩｎｆｏ，ｏｆに回目に肩口に⊇記⊇
冊回訟ｙ］
Ｆｉｇｕｒｅ６．２６：ＨｉｅｒａｒｃｈｙｏｆＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆＥｄｉｃ－¶Ｆｒａｎｓ
（ＤＥＦＩＫＥ－ＤＩＣＴＩＯＨＡＲＹＥ－Ｖ－ＧＥＨ
ＳＵＰＥＲ
ＶＳＡＨ－ＡＲＥＡ－ＨＵＨＢＥＲ
Ｓ （Ｅ－ＧＥＫＥＲＡＴＩＯＨ－ＤＩＣＴＩＯＨＡＲＹＥ－Ｖ）
＝１
ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＶＳＡＭ－ＡＲＥＡ－ＨＵＭＢＥＲ＝１５３
ＣＡＬＬ－ＤＩＣ－ＭＡＣ－ＳＲＣ－ＦＵＨＣＴＩＯＨ
＝（ＷＲＩＴＥ－ＧＥＨＶ－ＨＡＣＲＯ”’Ａ５１６６７．ＤＩＣＴ．ＴＥＸＴ（ＶＧＨＡＣＲ０）”・）
ＧＥＴ－ＤＩＣＴ－ＨＡＩＮ－ＦＵＨＣＴＩＯＨ・
＝（ＭＡＫＥ－ＧＥＨＶ－ＧＥＴＤ”’Ａ５１６６７．ＤＩＣＴ．ＴＥＸＴ（ＶＳＡＭ）”’）
）
Ｆｉｇｕｒｅ６．２７：ＥｘａｍｐｌｅｏｆｔｈｅＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆＥｄｉｃ－Ｔｉ：ａｎｓ
；
６．５．ＳびＭＭＡＲＹＯＦＴＨＩＳＣＨＡＰＴＥＲ １６３
ＴｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙＳＵＰＥＲｓｐｅｃｉｆｉｅｓｔｈｉｓｉｎｈｅｒｉｔａｎｃｅ（ｈｉｅｒａｒｃｈｙ）．
ＷｈｅｎｔｈｅＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍｎｅｅｄｓｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｔｏｇｅｎｅｒａｔｅａｒｕｌｅｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
（ＣＡＬＬ－ＤＩＣ）ｆｏｒｔｈｉｓＥ－Ｖ－ＧＥＮ，ｔｈｅｓｙｓｔｅｍｔｒｉｅｓｔｏｇｅｔａｐｒｏｐｅｒｔｙｎａｍｅ
ＣＡＬＬ－ＤＩＣ－Ｆ¶ＡＣ－ＳＲＣ－ＦＵＮＣＴＩＯＮ
Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ，ｔｈｅｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｉｎｆｉｇｕｒｅ６．２７ｃｏｎｔａｉｎｓｔｈｉｓｐｒｏｐｅｒｔｙ，＆ｓｔｈｉｓｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎｉｓ
ｓｐｅｃｉｆｉｃｔｏｔｈｉｓＥｎｇｌｉｓｈｇｅｎｅｉａｔｉｏｎｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍｕｓｅｓｉｔ。
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ａｆｉｌｅｎａｍｅｏｆｔｈｅＭＴｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ，ｆｏｒｉｎｓｔａｎｃｅ，ｉｓｎｏｔ
ｄｅｆｉｎｅｄｉｎｔｈｉｓｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ，ｂｅｃａｕｓｅｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｓｈａｒｅｄｂｙＥｎｇｌｉｓｈａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｇｅｎｅｒａｔｉｏｉｊ
ｄｉｃｔｉｏｎａｉｉｅｓ．ＷｈｅｎｔｈｅＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍｎｅｅｄｓｔｈｅｆｉｌｅｎａｍｅ，ｉｔｓｅａｒｃｈｅｓｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｈｉｅｒａｒｃｈｙｄｅｆｉｎｅｄｂｙｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｙＳＵＰＥＲｉｎｌｅｆｔ－ｔｏ－ｒｉｇｈｔａｎｄｄｅｐｔｈ－ｆｉｒｓｔｏｒｄｅｒ．
Ｆｉｎａｌｌｙ，Ｅｄｉｃ－ＴｒａｎｓｆｉｎｄｓｔｈｅｆｉｌｅｎａｍｅｏｆｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈＭＴｆｏｒｍａｔｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｉｎｔｈｅ
ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｎｅｕｔｒａｌｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ。
Ｔｈｉｓｔｒａｖｅｒｓａｌｏｆｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｉｙｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｈｉｅｒａｒｃｈｙｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｂａｓｉｃｏｐｅｉａｔｉｏｎｓ
ｏｆｔｈｅＥｄｉｃ－Ｔｒａｎｓｓｙｓｔｅｍ．Ｉｎｆａｃｔ，Ｅｄｉｃ－Ｔｉ・ａｎｓｃａｒｒｉｅｓｏｕｔｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｏｐｅｉａｔｉｏｎｓｏｆ
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ：
１．Ｒｅａｄｉｎｇａｎｏｐｅｉａｔｉｏｎｏｆａｕｓｅｒ．
２．Ｓｅａｒｃｈｉｎｇｆｏｒｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｏｎｉｎｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｈｉｅｒａｒｃｈｙ．
３．Ｅｘｅｃｕｔｉｎｇｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｏｎｗｈｉｃｈｉｓｅｘｐｒｅｓｓｅｄｉｎｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ．Ｉｆｔｈｅ
ｏｐｅｉａｔｉｏｎｒｅｑｕｉｒｅｓａｄｄｉｔｉｏｎａｌｉｎｆｏｉｍａｔｉｏｎ，ｓｕｃｈａｓａＡｌｅｎａｍｅｏｆｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｉｙ
ｄａｔａｂａｓｅ，ｔｈｅｓｙｓｔｅｍｓｅａｒｃｈｉｎｇｉｔａｇａｉｎ．
ＢｅｃａｕｓｅＥｄｉｃＴｒａｎｓｓｙｓｔｅｍｓｉｍｐｌｙｅｘｅｃｕｔｅｓｔｈｅｓｅｓｅｑｕｅｎｃｅ，ａｎｅｗｏｐｅｉａｔｉｏｎｉｓｅａｓｉｌｙ
ａｄｄｅｄｔｏｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｉｙｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅｓｙｓｔｅｍｂｙｕｐｄａｔｉｎｇｔｈｅｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ．
６．５ＳｕｍｍａｒｙｏｆｔｈｉｓＣｈａｐｔｅｒ
Ａｓｏｆｔｗａｒｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｉｓｉｍｐｏｉｔａｎｔｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆａｐｒａｃｔｉｃａｌｍａｃｈｉｎｅｔｒａｎｓ－
ｌａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ．Ｉｎｔｈｉｓｃｈａｐｔｅｒ，ｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅＧＲＡＤＥｓｙｓｔｅｍｉｓ
ｄｅｓｃｒｉｂｅｄ．ＴｈｅＧＲＡＤＥ°ｓｙｓｔｅｍｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｔｈｅｓｕｂ－ｓｙｓｔｅｍｓ：
１６４ ＣＨＡＰＴＥＲ６．ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＯＦＧＲＡＤＥＳＹＳＴＥＭ
１．ＴｈｅｔｔａｎｓｌａｔｏｉａｎｄｔｈｅｅｘｅｃｕｔｏｒｆｏｒＧＲＡＤＥｇｒａｍｍａｒｌｕｌｅｓ．
２。Ｔｏｏｌｓｆｏｒｇｉａｍｍａｉｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ：
・Ｔｏｏｌｓｆｏｒｄｙｎａｍｉｃａｎａｌｙｓｉｓｏｆｇｉａｍｍａｉｓ：ｔｒｅｅｐｒｉｎｔｅｉ，ｔｒａｃｅｒ，ｂｒｅａｋｅｒ，ｄｉｓａｓ－
ｓｅｍｂｌｅｒ，ａｎｄｉｎｔｅｉａｃｔｉｖｅｉｎｓｐｅｃｔｏｉ．∧
・Ｔｏｏｌｓｆｏｒｓｔａｔｉｃａｎａｌｙｓｉｓｏｆｇｉａｍｍａｒｓ：】：ｕｌｅｄａｔａｂａｓｅｒｅｔｒｉｅｖｅｐｉｏｇｉａｍｓ，ａｎｄ
ｃｏｉｐｎｓｄａｔａｂａｓｅｒｅｔｒｉｅｖｅｐｒｏｇｒａｍｓ．４１１
３．Ｔｏｏｌｓｆｏｒｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ：ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｉｍａｔ‘ｔｉａｎｓｆｏｉｍａｔｉｏｎｐｉｏｇｉａｍｓ，
ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙｒｅｔｒｉｅｖｅｐｉｏｇｒａｍｓ，ａｎｄｍｅｎｕｓｙｓｔｅｍ・１
ＡＵｏｆｔｈｅｓｅｓｕｂ－ｓｙｓｔｅｍｓａｉｅｉｍｐｌｅｍｅｎｔｅｄｉｎＵＴＩＬＩＳＰｏｎａｍａｉｎｆｒａｍｅ，ａｎｄｐａｒｔｓｏｆ
ｔｈｅｓｙｓｔｅｍａｉｅｐｏｉｔｅｄｔｏｔｈｅＳｙｍｂｏｌｉｃｓ３６００ｓｅｉｉｅｓａｎｄｏｔｈｅｒｍａｃｈｉｎｅｓ．Ｔｈｅｓｅａｒｅｕｓｅｄ
ｂｙｇｉａｍｍａｉｗｒｉｔｅｒｓａｎｄｌｅｘｉｃｏｇｉａｐｈｅｒｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｔｈｅＭｕｍａｃｈｉｎｅｔｉａｎｓｌａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ・
Ｔｈｉｓｓｈｏｗｓｔｈｅｕｓｅｆｕｌｎｅｓｓｏｆｔｈｅｓｅｔｏｏｌｓ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｒｅａｉｅｓｔｉｌｌｓｅｖｅｉａｌｐｒｏｂｌｅｍｓ．Ｇｒａｍｍａｒｗｒｉｔｅｒｓａｎｄｌｅｘｉｃｏｇｉａｐｈｅｉｓｓｏｍｅ－
ｔｉｍｅｓｒｅｑｕｉｒｅａｎｕｎｅｘｐｅｃｔｅｄｓｏｆｔｗａｒｅｔｏｏｌｆｏｒｓｏｆｔｗａｒｅｓｙｓｔｅｉｒ！ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ．Ｓｕｃｈｔｏｏｌｓ
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ｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，４０－７（１９８３）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｍｕｉａｋｉ８４ａ】ＭＵＲＡＫＩ，Ｋ．，Ｄｉｃｔｉｏｎａ】：ｙＯｉｇａｎｉｚａｔｉｏｎｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ＩＰＳＪ－
ＷＧＮＬ，４６－１（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｍｕｒａｋｉ８４ｂ】ＭＵＲＡＫＩ，Ｋ．，Ｊａｐａｎｅｓｅ－ＥｎｇｌｉｓｈＭａｄｉｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍｗｉｔｈＫｎｏｗｌ－
ｅｄｇｅＢａｓｅａｎｄＬａｎｇｕａｇｅ－ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＩｎｔｅｒｎａｌＳｔｒｕｃｔｕｒｅ，ＭｊｂｉｂｅｉＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，
Ｎｉｋｋｅｉ，Ｔｏｋｙｏ，１９８４－１２－１７，ｐｐ．１９５－２２０（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
【Ｎａｇａｏ７６】Ｎａｇａｏ，Ｍ・，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ・，ＰＬＡＴＯＮ－ＡＮｅｗＰｉｏｇｉａｍｍｉｎｇＬａ皿ｇｕａｇｅＳ）Ｉ
ＮａｔｕｒａｌＬａｎｇｕａｇｅＡｎａｙｓｉｓ，Ｊｏｕｒｎａｌｏ／ＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃｓ，Ｍｉｃｒｏｆｉｃｈｅ３７
（１９７６）・
［Ｎａｇａｏ８０ａ】Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｍｉｔａｍｕｒａ，Ｋ．，Ｈｉｒａｋａｗａ，Ｈ．，ＫｕＭＥ，Ｍ．，Ａ
ｍａｃｈｉｎｅｔｉａｎｓｌａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｆｘｏｍＪａｐａｎｅｓｅｉｎｔｏＥｎｇｌｉｓｈ－ａｎｏｔｈｅｒｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｏｆ
ＭＴｓｙｓｔｅｍ，Ｐｒｏｃ．ｏ／ＣＯＬＩＮＧ∂０，ｐｐ．４１４－４２３（１９８０）・
［Ｎａｇａｏ８０ｂ］Ｎａｇａｏ，Ｍ・，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｕｅｄａ，Ｙ．，Ｔａｋｉｙａｍａ，Ｍ．，Ａｎａｔｔｅｍｐｔｔｏｃｏｍ－
ｐｕｔｅｉｉｚｅｄＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＤａｔａＢａｓｅ，Ｐｒｏｃ．ｏ／’ＣＯＬＩＮＧ８０，ｐｐ．５３４－５４２（１９８０）・
［Ｎａｇａｏ８２ａ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｙａｄａ，Ｋ．，ＡｎＥｎｇｌｉｓｈＪａｐａｎｅｓｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ
ＳｙｓｔｅｍｏｆｔｈｅＴｉｔｌｅｓｏｆＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃａｎｄＥｎｉｎｅｅｒｉｎｇＰａｐｅｒｓ，Ｐｒｏｃ．・／ＣＯＬＩＮＧ８２，ｐｐ．
２４５－２５２（１９８２）・
ＢＩＢＬＩＯＧＲＡＰＨＹ １７３
【Ｎａｇａｏ８２ｂ】Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＡＰａｒｓｅｒＷｈｉｃｈＬｅａｒｎｓｔｈｅＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ＯｒｄｅｒｏｆＲｅｗｒｉｔｉｎｇＲｕｌｅｓ，Ｐｒｏｃ．ｏ／ＣＯＬＩＮＧ８２，ｐｐ．２５３－２５８（１９８２）・
［Ｎａｇａｏ８２ｃ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｈａｔａｚａｋｉ，Ｋ．，Ｆｕｊｉｔａ，Ｋ．，Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
ｏｆＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｔｉｏｎａｒｙｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，２９－５（１９８２）（ｉｎ
Ｊａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｎａｇａｏ８３ａ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＬａｎｇｕａｇｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｅ，ｐｐ．６０－７４，ＡｒｉｔｉｆｉｃｉａｌＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
Ｓｅｒｉｅｓ２，Ｓｈｏｕｋｏｎ－ｄｏｕ，Ｔｏｋｙｏ（１９８３）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｎａｇａｏ８３ｂ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＯｕｔｌｉｎｅｏｆａＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔｏｆｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅ
Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，３８－２（Ｊｕｌｙ１９８３）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）。
［Ｎａｇａｏ８４］Ｎａｇａｏ，Ｍ・，ＮｉＳＨＩＤＡ，Ｔ・，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ・，ＤｅａｌｉｎｇｗｉｔｈＩｎｃｏｍｐｌｅｔｅｎｅｓｓｏｆ
ＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃＫｎｏｗｌｅｄｅｇｅｏｎＬａｎｇｕａｇｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ－ＴｒａｎｓｆｅｒａｎｄＧｅｎｅｒａｔｉｏｎｓｔａｇｅ
ｏｆＭｕＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔ，Ｐｒｏｃ．ａ／ＣＯＬＩＮＧ∂４，ｐｐ－４２０－４２７（１９８４）・
［Ｎａｇａｏ８５ａ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＴｈｅＪａｐａｎｅｓｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ
ＰｒｏｊｅｃｔｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ｄ・ｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃ。Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．２－３，
ｐｐ．９１－１１０（１９８５）・
［Ｎａｇａｏ８５ｂ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＥｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＱｕａｌｉｔｙｏｆＭａｃｈｉｎｅ－ＴｒａｎｓｌａｔｅｄＳｅｎｔｅｎｃｅｓ
ａｎｄｔｈｅＣｏｎｔｒｏｌｏｆＬａｎｇｕａｇｅ，ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．１０，ｐｐ．
１１９７－１２０２（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｇａｏ８５ｃ］Ｎａｇａｏ，Ｍ，，Ｔｓｕｊｉｉ．，Ｊ．，ＬｅｘｉｃａｌａｎｄＳｔｒｕｃｔｕｒａｌＴｒａｎｓｆｅｒｉｎａＭａｃｈｉｎｅ
ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ，Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ。ｎＰｒｏｃｅｔｓｉｎ！７，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．１１，ｐｐ．１２６１－７０
（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｇａｏ８６ａ］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，ＴｈｅＴｒａｎｓｆｅｒＰｈａｓｅｏｆｔｈｅＭｕＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌ。
ｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ，Ｐｒｏｃ．ｏ／ＣＯＬＩＮＧ８６，ｐｐ．９７－１０３（１９８６）・
ｆＮａｇａｏ８６ｂ】Ｎａｇａｏ，Ｍ・，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ＆ｏｍ
ＪａｐａｎｅｓｅｉｎｔｏＥｎｇｌｉｓｈ，ＰｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏμｈｅＩＥＥＥ，Ｖｏｌ．７４，Ｎｏ．７，ｐｐ．９９３－１０１２
（１９８６）・
１７４ ＢＷＬ瓦：）ＧＲＡＰＨＹ
【Ｎａｋａｍｕｒａ８３】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＳｏｆｔｗａｒｅＳｙｓｔｅｍｆｏｒＧｉａｍｍａｉＷｒｉｔｉｎｇ：ＧＲＡＤＥ，
ＥＰＳＪ－ＷＧＮＬ，３８４（１９８３）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｋａｎｉｎｒａ８４ａ，］Ｎａｋａｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｓａｋａｍｏｔｏ，Ｙ．，Ｓａｔｏ，Ｍ．，
ＤｉｃｔｉｏｎａｉｙｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｉｎＭｕ－Ｐｒｏｊｅｃｔ－Ｊａｐａｎｅｓｅ－ＥｎｇｌｉｓｈＴｃａｎｓｆｅｔＤｉｃｔｉｏ－
ｎａｒｙａｎｄＥｎｇｌｉｓｈＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＤｉｃｔｉｏｎａｉｙ，Ｐｒｏｃ．・／ＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＮａｔｕｒａｌＬａｎｇｕａμ
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ！Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＩＰＳＪ（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
【Ｎａｋａｍａｉａ８４ｂ】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＧｉａｍｍａｒＤｅｖｅｌｏｐｉｎｇ１０１０１ｆｏｒＭａｃｈｉｎｅ
ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎｗｉｔｈＭｕｌｔｉ－Ｗｉｎｄｏｗｓ，ｊ）印ｃ．ｏｆ２９ｔｈ．Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏ／ＩＰＳＪ，ｐｐ．１２２５－６
（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｋａｍｕｉａ８４ｃ】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＧｒａｍｍａｒＷｒｉｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍ
（ＧＲＡＤＥ）ｏｆＭｕ－ＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔａｎｄｉｔｓＣｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ，Ｐｒ・ｃ．・／
Ｃ０ＬＩＮＧ８Ｌｐｐ．３３８－３４３（１９８４）・
［Ｎａｋａｎｉａｒａ８５ａ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｐｒｏｂｌｅｍｓ！ｉｎｄＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓ
ｏｆＵｔｉＬｉｓｐｏｎＳｏｆｔｗａｒｅＳｙｓｔｅｍＧＲＡＤＥｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ＩＰＳＪ－ＷＧＳＹＭ，
３５－２（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｋａｍｕｉａ８５ｂ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＴＳＵＪＩＩ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＧｒａｍｍａｒＷｒｉｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍ
（ＧＲＡＤＥ）ｏｆＭｕ－ＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔａｎｄｉｔｓＣｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ，Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ
ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．８，Ｎｏ．２，ｐｐ．９３－１００（１９８５）・
【Ｎａｋａｍｕｉａ８５ｃ】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＳｏｆｔｗａｒｅＥｎｖｉｉｏｎｍｅｎｔｉｎＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，Ｊｎｆｏｒ－
ｍａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，ｊ？ＳＪ，Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．１０，ｐｐ．１１８４－１１９６（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｎａｋａｍｕｉａ８６ａ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｆｕｊｉｇａｋｉ，Ｍ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＥχｔｒａｃｔｉｏｎｏｆＣｏｍｐｕｔｅｉ
ＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＩｎｆｏｉｍａｔｉｏｎ＆ｏｍＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ－ＥｘｔｉａｃｔｉｏｎｏｆＨｉｅｒａｒａｃｈｖｉｎ
Ｖｅｒｂ，Ｐｒｏｃ．ｏ／叙法Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏ／ＩＰＳＪ，ｐｐ．１５７３－１５７４（１９８６）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｋａｍｎｉａ８６ｂ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｆｕｊｉｇａｋｉ，Ｍ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ＤａｔａｂａｓｅａｎｄＥｘｔｉａｃｔｉｏｎｏｆＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＥｘｔｉａｃｔｉｏｎｏｆＨｉｅｒａｒｃｈｙ
ｉｎＶｅｒｂ，ＳＵＵＲＩＫＡＧＡＫＵ－ＫＯＵＫＹＵＲＯＫＵ，５９３，ＥＩＭＳ，ＫｙｏｔｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
（１９８６）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
ＢＩＢＬＩＯＧＲＡＰＨＹ １７５
［Ｎａｋａｍｕｒａ８６ｃ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＳｏｌｕｔｉｏｎｓｆｏｒＰｒｏｂｌｅｍｓｏｆ
ＭＴＰａｒｓｅｒ―ＭｅｔｈｏｄｓｕｓｅｄｉｎＭｕ－ＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔ－，ｐ。ｃ．ｏｆ
ＣＯＬＩＮＧ８６，ｐｐ．１３３－１３５（１９８６）・
［ＮａｋａｍｕＴａ８６ｄ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＡＵｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｏｆ
ＤｉｃｔｉｏｎａｒｙＤａｔａｂａｓｅｓｉｎＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏ／ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．
８，ｐｐ．８０１－８１０（１９８６）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｎａｋａｍｕｒａ８７ａ］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ・，ＳｏｆｔｗａｒｅＴｏｏｌｓｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，Ｐｒｏｃ．ｏｆｈｉ
Ｓｙｍｐ・ｓｔｕｍ。／びｎｉｖｅｒｓＨｙＳｃｉｅｎｃｅ，ｐｐ．１６９－１８４，ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＣｏｍｍｏｔｔｅｅｏｆ’Ｆｅａｔｕｒｅｓ
ｏｆＪａｐａｎｅｓｅａｎｄＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ’（１９８７）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）。
【Ｎａｋａｎｉｕｒａ８７ｂ】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｓａｋａｉ，Ｋ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＡｕｔｏｍａｔｉｃＡｎａｌｙｓｉｓｏｆ
ＳｅｍａｎｔｉｃａｌＲｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎＥｎｇｌｉｓｈＮｏｕｎｓｂｙａｎＯｒｄｉｎａｌＥｎｇｌｉｓｈＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ，
ＩＥＩＣＥＪ－ＷＧＮＬＣ，８６－２３（１９８７）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
【Ｎａｋａｍｕｒａ８７ｃ】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＡｕｔｏｍａｔｉｃＥｘｔｒａｃｔｉｏｎｏｆＳｅｍａｎｔｉｃａｌＲｅ－
ｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎＥｎｇｌｉｓｈＮｏｕｎｓｈ．：ｏｍＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｉｉｏｎａｉｙ，Ｐｒｏｃ．ｏ／ｊμＡＣｏｎｖｅｎｉｉ。ｎ
ｏ／ＩＰＳＪ，ｐｐ．１２９１－１２９２（１９８７）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
【Ｎａｋａｍｕｒａ８８］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＥｘｔｒａｃｔｉｏｎｏｆＳｅｍａｎｔｉｃＩｎｆｏｉ：ｍａｔｉｏｎｆｉｏｍ
ａｎＯｒｄｉｎａｒｙＥｎｇｌｉｓｈＤｉｃｔｉｏｎａｒｙａｎｄｉｔｓＥｖａｌｕａｔｉｏｎ，Ｐｒりｃ．ｏ／ＣＯＬＩＮＧ∂，タＩｐｐ－
４５９－４６４（１９８８）・
［Ｎｉｋｋｅｉ８３】ＮｉｋｋｅｉＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（ＥＤ．），¶ｒｒｅｎｄｏｆＪａｐａｎｅｓｅＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＳｙｓ－
ｔｅｒｎｓ｛ｌｉｍｉｎｇｆｏｒａｐｒａｃｔｉｃａｌｕｓｅ，ＮｉｋｋｅｉＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ，Ｎｉｋｋｅｉ，Ｔｏｋｙｏ，１９８３－８－２０，ｐｐ．
２５０－２７１，（１９８３）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［ＮｉｓｈｉｄａＦ８０］ＮｉＳＨＩＤＡ，Ｆ．，Ｔａｋａｍａｔｓｕ，Ｓ．，Ｋｕｒｏｋｉ，Ｈ．，Ｅｎｇｌｉｓｈ－ＪａｐａｎｅｓｅＴｒａｎｓｌ。
ｔｉｏｎｔｈｒｏｕｇｈＣａｓｅ－ＳｔｒｕｃｔｕｒｅＣｏｎｖｅｒｓｉｏｎ，？ｒ。ｃ．ｏｆＣＯＬＩＮＧ８０，ｐｐ．４４７－４５４（１９８０）。
［ＮｉｓｈｉｄａＦ８５］ＮｉＳＨｌＤＡ，Ｆ．，Ｔａｋａｍａｔｓｕ，Ｓ．，ＩｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅＥｘｐｉｅｓｓｉｏｎＴｒａｎｓｆｅｒａｎｄ
ＳｅｎｔｅｎｃｅＧｅｎｅｒａｔｉｏｎｉｎＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ＩｎかｒｍａｉｉｏｎＰ・ｃｅｓｓｉｎｇ，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．
２６，Ｎｏ．１０，ｐｐ．１１６５－１１７３（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
１７６ ＢＩＢＬ瓦：）ＧＲＡＰＨＹ
［ＮｉｓｈｉｄａＴ８２］ＮｉＳＨｌＤＡ，Ｔ・，ＤｏＳＨｉＴＡ，Ｓ．，ＡｎＥｎｇｌｉｓｈ－ＪａｐａｎｅｓｅＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ
ＳｙｓｔｅｍｂａｓｅｄｏｎＦｏｒｍａｌＳｅｍａｎｔｉｃｓｏｆＮａｔｕｒａｌＬａｎｇｕａｇｅ，？・ｃ．ｏｆＣＯＬＩＮＧ８２，
ｐｐ．２７７－２８２（１９８２）・
［ＮｉｓＨｄａＴ８３］ＮｉＳＨｉＤＡ，Ｔ．，ＳｔｕｄｉｅｓｏｎｔｈｅＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆＦｏｉｍａｌＳｅｍａｎｔｉｃｓｔｏＥｎｇｌｉｓｈ－
ＪａｐａｎｅｓｅＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＰｈＤ．，Ｄｅｐｔ．ｏｆＩｎｆｏｉｍａｔｉｏｎＳｃｉｅｎｃｅ，ＫｙｏｔｏＵｎｉｖ．，
（１９８３）・
［Ｎｉｔｔａ８２］ＮｉＴＴＡ，Ｙ・，Ｏｋａｊｉｍａ，Ａ．，Ｙａｍａｎｏ，Ｆ．，ＩＳＨＩＨＡＲＡ，Ｋ．，Ａｈｅｕｉｉｓｔｉｃａｐｐｉｏａｃｈ
ｔｏＥｎｇｌｉｓｈ－：ｉｎｔｏ－Ｊａｐａｎｅｓｅｍａｃｈｉｎｅｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，？ｒ・ｃ．ｏｆＣＯＬＩＮＧ８２，ｐｐ．２８３－２８８
（１９８２）
［Ｐｅｒｅｉｒａ８０］Ｐｅｒｅｉｒａ，Ｆ・，Ｗａｒｒｅｎ，Ｄ・，ＤｅｆｉｎｉｔＣｌａｕｓｅＧｉａｍｍｔ！ＩＳｆｏｒＬａｎｇｕａｇｅＡｎａｌ－
ｙｓｉｓ―ＡＳｕｒｖｅｙｏｆｔｈｅＦｏｒｍａｌｉｓｍａｎｄａＣｏｍｐａｒｉｓｏｎｗｉｔｈＡｕｇｕｍｅｎｔｅｄＴｒａｎｓｉｔｉｏｎ
Ｎｅｔｗｏｒｋｓ，ＡｔヽｔｉｆｉｃｉａｌＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，Ｖｏｌ．１３，ｐｐ．２３１－７８（１９８０）・
［Ｐｒａｔｔ７３］Ｐｒａｔｔ，Ｖ．Ｒ．，ＡＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃｓＯｒｉｅｎｔｅｄＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＬａｎｇｕａｇｅ，Ｐｒｏｃ．ａ／ｊ㎡
ＩＪＣＡＩ，ｐｐ．３７２－８１（１９７３）・
［Ｑｕｅｚｅｌ７８］Ｑｕｅｚｅｌ－Ａｍｂｒｕｎａｚ，Ｍ．，ＡＲＩＡＮＥ－７８：ＳｙｓｔｅｍｅＩｎｔｅｉａｃｔｉｆｐｏｕｒｌａＴｒａｄｕｃ－
ｔｉｏｎＡｕｔｏｍａｔｉｑｕｅＭｕｌｔｉｌｉｎｇｕｅ，ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｅＳｃｉｅｎｔｉｆｉｑｕｅｅｔＭｅｄｉｃａｌｅｄｅＧｒｅｎｏｂｌｅ，
（１９８７）・
［Ｓａｉｔｏ８２］Ｓａｉｔｏ，Ｙ．，Ｎｏｍｕｒａ，Ｈ．，ＦｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆＪＭＡＣＳ：ＪａｐａｎｅｓｅＳｃｉｅｅｎＯｒｉｅｎｔｅｄ
Ｅｄｉｔｏｒ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，３１－４（１９８２）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｓａｋａｋｉ８４］Ｓａｋａｋｉ，Ｈ．，Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｋ．，Ｓｕｚｕｋｉ，Ｍ．，Ｎｏｇａｉｔｏ，Ｉ．，ＡＰａｒｓｉｎｇ
ＭｅｔｈｏｄＨａｖｉｎｇＦｉｌｔｅｒｉｎｇＰｒｏｃｅｄｕｒｅ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，４３－１（１９８４）
［Ｓａｋａｍｏｔｏ８４］ＳａｋａｍｏｔｏｊＹ．，Ｓａｔｏｈ，Ｍ．，Ｉｓｈｉｋａｗａ，Ｔ，ＬｅｘｉｃｏｎＦｅａｔｕｒｅｓｆｏｒ
ＪａｐａｎｅｓｅＳｙｎｔａｃｔｉｃＡｎａｌｙｓｉｓｉｎＭｕ－Ｐｒｏｊｅｃｔ－ＪＥ，Ｐｒｏｃ．ｏμ７ＯＬＩＮＧ８４，ｐｐ．４２－４７
（１９８４）・
［ＳｅＵｓ８５］Ｓｅｌｌｓ，Ｐ．，Ｌｅｃｔｕｒｅｓｏｎ’ＣｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙＳｙｎｔａｃｔｉｃＴｈｅｏｒｉｅｓ，ＣＳＬＩＬｅｃｔｕｒｅ
ＮｏｔｅｓＮｕｍｂｅｒ３ＣＳＬＩ，ＳｔａｎｄｏｉｄＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｔａｎｆｏｒｄ（１９８５）．
ＢＩＢＬＩＯＧＲＡＰＨＹ １７７
【Ｓｈｉｅｂｅｒ８４】Ｓｈｉｅｂｅｒ，Ｓ．Ｍ．，ＴｈｅＤｅｓｉｇｎｏｆａＣｏｍｐｕｔｅｒＬａｎｇｕａｇｅｆｏｒＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃＩｎｆｏｒ－
ｍａｔｉｏｎ，？ｒｏｃ．ｏｆＣＯＬＩＮＧ８４，ｐｐ．３６２－６（１９８４）・
［Ｓｉｍｍｏｎｓ７２］Ｓｉｍｍｏｎｓ，Ｒ．Ｆ．，Ｓｌｏｃｕｍ，Ｊ．，ＧｅｎｅｒａｔｉｎｇＥｎｇｌｉｓｈＤｉｓｃｏｕｒｓｅｆｒｏｍＳｅ－
ｍａｎｔｉｃＮｅｔｗｏｒｋｓ，ＣＡＣＭ，Ｖｏｌ．１５ｐｐ．８９１－９０５（１９７２）．
［Ｓｌｏｃｕｍ８４］Ｓｌｏｃｕｍ，Ｊ．，ＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ：ｉｔｓＨｉｓｔｏｒｙ，ＣｕｒｒｅｎｔＳｔａｔｕｓ，ａｎｄＦｕｔｕｒｅ
Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ，Ｐｒｏｃ．ｏｆＣ０ＬＩＮＧ８１ｐｐ．５４６－５６１（１９８４）・
［Ｓｌｙｐｅ７９］Ｓｌｙｐｅ，Ｇ．Ｖ．，Ｐｉｇｏｔｔ，！．，ＤｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎｄｅＳｙｓｔｅｍｅｄｅＴｉａｄｕｃｔｉｏｎＡｕｔｏｍａ－
ｔｉｑｕｅＳＹＳＴＲＡＮｄｅｌａＣｏｍｍｕｎａｕｔｅｓＥｕｒｏｐｅｅｎｅｅｓ，ｉｎｔｅｒｎａｌｒｅｐｏｒｔ，（１９７９）．
［Ｔａｄｅｎｕｍａ６１］Ｔａｄｅｎｕｍａ，Ｙ，ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎｆｒｏｍＪａｐａｎｅｓｅｉｎｔｏＥｎｇｌｉｓｈ
ｗｉｔｈＣｏｍｐｕｔｅｒ（Ｉ），Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ’：ｒｅｃｈｎｉｃａｌＬａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｎｏ，６２４（１９６１）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｔａｋａｍａｔｓａ８５］Ｔａｋａｍａｔｓｕ，Ｓ．，Ｆｕｊｉｔａ，Ｔａｎｉ，Ｎｉｓｈｉｄａ，Ｆ．，ＰａｒｔｉａｌＴｒａｎｓｆｅｒｏｆＩｎ－
ｔｅｒｎａｌＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎａｎｄＥｎｇｌｉｓｈＳｅｎｔｅｎｃｅＧｅｎｅｒａｔｉｏｎｉｎＪａｐａｎｅｓｅ－ＥｎｇｌｉｓｈＭａｃｈｉｎｅ
ｌＹａｎｓＩａｔｉｏｎ，ＩｎかｒｍａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｉｎ！７，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．５，ｐｐ．７８８－７９７（１９８５）
（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｔａｍａｔｉ８５］Ｔａｍａｔｉ，Ｔ，ＡＨｉｓｔｏｒｉｃａｌＯｖｅｒｖｉｅｗｏｆＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ｊｎかｒｍａｉｉｏｎ
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．５，ｐｐ．１１４０－１１４７（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｔｓｕｊｉｉ８４］Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＡｎａｌｙｓｉｓＧｒａｍｍａｒｏｆＪａｐａｎｅｓｅｉｎ
Ｍｕ－Ｐｒｏｊｅｃｔ－ＡＰｒｏｃｅｄｕｒａｌＡｐｐｒｏａｃｈｔｏＡｎａｌｙｓｉｓＧｉａｍｍａｒ，？。ｃ．・／ＣＯＬＩＮＧ８４，
ｐｐ．２６７－２７４（１９８４）・
【Ｔｓｕｊｕ８５！１】Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，ＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ｉｎＷｏｒｄＰｒｏｃｅｓｓｏｒａｎｄＪａｐａｎｅｓｅＬａｎ－
ｇｕａｇｅＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，ｅｘｔｒａｉｓｓｕｅ，ｂｉｔ，Ｋｙｏｒｉｔｓｕ－Ｓｈｕｐｐａｎ，Ｔｏｋｙｏ，ｐｐ．２５４－２６７（１９８５）
（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［Ｔｓｕｊｉｉ８５ｂ］Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，ｅｔＡＬ，Ｃｏ?ｉｇｕｒａｔｉｏｎｏｆＥｎｇｌｉｓｈ－ｔｏ－ＪａｐａｎｅｓｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＳｙｓｔｅｍ
ｉｎＭｕ－ｐｒｏｊｅｃｔ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，５０－３（１９８５）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
［Ｔｓｕｊｉｉ８６］ＴＳＵＪＩＩ，Ｊ．，ＡｎａｌｙｓｉｓＭｅｔｈｏｄｓｆｏｒａＮａｔｎｉａｌＬａｎｇｕａｇｅＳｅｎｔｅｎｃｅ，ｊ，φｏｒｍａｔｉｏｎ
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ！ｊ，ＩＰＳＪ，Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．８，ｐｐ．９２４－９３２（１９８６）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
１７８ ＢＩＢＬ瓦ＪＧＨＡＰＨＹ
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［１５］Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＴｓｕＪｉｌ，Ｊ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＲｅｐｏｒｔｏｎＣＯＬＩＮＧ８４，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，
４５－５（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［１６］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＳｏｆｔｗａｒｅＳｙｓｔｅｍｆｏｒＧｒａｍｍａｒＷｒｉｔｉｎｇ：ＧＲＡＤＥ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＩ。
３８－４（１９８３）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）。
１１７］Ｎａｋａｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，Ｓａｋａｍｏｔｏ，Ｙ．，Ｓａｔｏ，Ｍ．，Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ
ＵｔｉｌｉｚａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｉｎＭｕ－Ｐｒｏｊｅｃｔ―Ｊａｐａｎｅｓｅ－ＥｎｇｌｉｓｈＴｒａｎｓｆｅｒＤｉｃｔｉｏｎａｒｙａｎｄ
ＥｎｇｌｉｓｈＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ，Ｐｒｏｃ．ｏｆｓｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎＮａｔｕｒａｌＬａｎｇｕａｇｅＰｒｏｃｅｓｓ－
ｉｎｇ¶ｒｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＩＰＳＪ（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
１８２ ＢＩＢＬＩＯＧＲＡＰＨＹ
［１８］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＧｉａｍｍａｉＤｅｖｅｌｏｐｉｎｇＴｏｏｌｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ
ｗｉｔｈＭｕｌｔｉ－Ｗｉｎｄｏｗｓ，Ｐｒｏｃ．ｏｆ２９ｔｈ．ＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏｆＩＰＳＪ，ｐｐ．１２２５－６（１９８４）（ｉｎ
Ｊａｐａｎｅｓｅ）．
［１９］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＧｒａｍｍａｒＷｒｉｔｉｎｇＬａｎｇｕａｇｅ：ＧＲＡＤＥ，
Ｐｒｏｃ．ｏ／ｈｉＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎｏ／ＪＳＳＳＴ，ｐｐ．２４３－２４６（１９８４）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
【２０】Ｋａｔａｇｉｒｉ，Ｈ．，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎＥｘｐｅｒｉ－
ｍｅｎｔＥｎｖｉｉｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅＭｕ－ＴｉａｎｓｌａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔ，ＩＰＳＪ－ＷＧＮＬ，４７－９（１９８５）（ｉｎ
Ｊａｐａｎｅｓｅ）．
［２１１Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｔｓｕｊｉｉ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．‘，ＰｒｏｂｌｅｍｓａｎｄＩｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓｏｆＵｔｉＬｉｓｐ
ｏｎＳｏｆｔｗａｒｅＳｙｓｔｅｍＧＲＡＤＥｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，ＩＰＳＪ－ＷＧＳＹＭ，３５－２（１９８５）
（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
【２２】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＦＵＪＩＧＡＫＩ，Ｍ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＥｘｔｒａｃｔｉｏｎｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＰｉｏｃｅｓｓｉｎｇ
ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｆｒｏｍＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ－ＥｘｔｉａｃｔｉｏｎｏｆＨｉｅｉａｉａｃｈｙｉｎＶｅｒｂ，？ｒ・ｃ．
ｏ／３２ｔｈＣｏｍ・ｅｎｉｉｏｎｏ／ＩＰＳＪ，ｐｐ．１５７３－１５７４（１９８６）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
１２３］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｆｕｊｉｇａｋｉ，Ｍ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｉｉｏｎａｉｙＤａｔａｂａｓｅ
ａｎｄＥｘｔｒａｃｔｉｏｎｏｆＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＥｘｔｉａｃｔｉｏｎｏｆＨｉｅｒａｒｃｈｙｉｎＶｅｒｂ，
ＳＵＵＲＩＫＡＧＡＫＵ－ＫＯＵＫＹＵＲＯＫＵ，５９３，ＢＩＭＳ．ＫｙｏｔｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（１９８６）（ｉｎ
Ｊａｐａｎｅｓｅ）．
【２４】Ｎａｋａｍｕｅａ，Ｊ・，ＮａｔｕｉａｌＬａｎｇｕａｇｅＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｉｔｓＳｏｆｔｗａｒｅＳｙｓｔｅｍ，ＩＥＩＣＥＪ－
ＷＧＮＬＣ，８６－５（１９８６）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
【２５】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，ＳｏｆｔｗａｒｅＴｏｏｌｓｆｏｒＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ，Ｐｒｏｃ．ｏｆ１ｓｔＳｙｍｆｏａｉｕｍ
ｏ／びｎｉｖｅｒｓＨｙＳｃｉｅｎｃｅ，ｐｐ．１６９－１８４，ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＣｏｍｍｏｔｔｅｅｏｆ’ＦｅａｔｕｒｅｓｏｆＪａｐａｎｅｓｅ
ａｎｄＭａｃｈｉｎｅＴｒａｎｓｌａｔｉｏｎ’（１９８７）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）．
［２６］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｓａｋａｉ，Ｋ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＡｕｔｏｍａｔｉｃＡｎａｌｙｓｉｓｏｆＳｅｍａｎｔｉｃａｌＲｅｌａ－
ｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎＥｎｇｌｉｓｈＮｏｕｎｓｂｙａｎＯｉｄｉｎａｌＥｎｇｌｉｓｈＤｉｃｔｉｏｎａｒｙ，ＩＥＩＣＥＪ－ＷＧＮＬＣ，
８６－２３（１９８７）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
ＢＩＢＬＩＯＧＲＡＰＨＹ １８３
【２７】Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｊ．，Ｎａｇａｏ，Ｍ．，ＡｕｔｏｍａｔｉｃＥｘｔｒａｃｔｉｏｎｏｆＳｅｍａｎｔｉｃａｌＲｅｌａｔｉｏｎｂｅ－
ｔｗｅｅｎＥｎｇｌｉｓｈＮｏｕｎｓｆｌ：ｏｍＬｏｎｇｍａｎＤｉｃｔｉｏｎａｉｙ，Ｐｒりｃ．ｏ／ｊμｌｌＣ・ｎｖｅｎｔｉ。ｎ。ｆｌＰＳＪ，
ｐｐ．１２９１－１２９２（１９８７）（ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ）・
Ａｂｂｒｅｖｉａｔｉｏｎｓ
ＩＰＳＪ：ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＳｏｃｉｅｔｙｏｆＪａｐａｎ
ＷＧＮＬ：ＮａｔｕｒａｌＬａｎｇｕａｇｅ
ＷＧＳＹＭ：ＳｙｍｂｏｌＭａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ
ＩＥＩＣＥＪ：ＴｈｅＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＥｌｅｃｔｉｏｎｉｃｓ，ＩｎｆｏｉｍａｔｉｏｎａｎｄＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｓ
ｏｆＪａｐａ万ｎ
ＷＧＮＬＣ：ＮａｔｕｒａｌＬａｎｇｕａｇｅＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄＭｏｄｅｌｓｏｆＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ＪＳＳＳＴ：ＪａｐａｎＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＳｏｆｔｗａｒｅＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
ＣＯＬＩＮＧ：ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌＬｉｎｇｕｉｓｔｉｃｓ
ｕＣＡＩ：ＩｎｔｅｒｎａｔｉｎａｌＪｏｉｎｔＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎＡｒｔｉｆｉｃｉａｌＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
